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senschafts6Projekt,$ das$ seit$ 1999$ die$ Verbreitung$ und$ Nutzung$ des$
Internet$im$internationalen$Vergleich$erfasst.$Die$Schweiz$hat$2011$mit$
dem$World$Internet$Project$–$Switzerland$(WIP6CH)$erstmals$am$WIP$






zer$ Bevölkerung$ bei$ der$ Internet6Nutzung.$Der$ hier$ vorliegende$ Be6
richt$liefert$Ergebnisse$zum$Thema$Internet$und$Politik.$
Internet & politische Beteiligung: Politische Debatten lieber 
offline als online 
– Mehr$ als$ die$Hälfte$ der$ Schweizer$ Bevölkerung$ (59%)$ ist$ an$ Politik$
interessiert.$
– Das$politische$ Interesse$der$Schweizer$Bevölkerung$ schlägt$ sich$ teil6
weise$in$aktiver$politischer$Beteiligung$nieder.$40%$suchen$aktiv$nach$
politischen$ Informationen,$ 17%$nehmen$an$politischen$Diskussionen$
teil,$ 4%$haben$ im$vergangenen$ Jahr$ selbst$ politische$Medien$produ6
ziert.$
– Internet6Nutzer$ sind$ aktiver$ in$ Bezug$ auf$ politische$ Beteiligung$ als$
Nicht6Nutzer.$ Informationssuche$und$politische$Diskussion$sind$bei6
spielsweise$ unter$ Internet6Nutzern$ stärker$ verbreitet$ als$ unter$ den$
Nicht6Nutzern.$




men$ ausschliesslich$ offline.$ Nur$ ein$ Fünftel$ der$ Internet6Nutzer$
glaubt,$dass$es$ im$Internet$sicher$ ist$zu$sagen,$was$man$über$Politik$
denkt.$
– Formen$ der$ Offline6Beteiligung$ spielen$ für$ Internet6Nutzer$ deshalb$
weiterhin$eine$wichtige$Rolle.)
6""_______________________________________________________________________________________" "Internet"und"Politik"
Internet & Demokratie: Grosse Skepsis bezüglich digitaler 
Demokratisierung 







– Am$ ehesten$ glauben$ Nutzer,$ dass$ Politik$ durch$ die$ Internet6
Verbreitung$besser$verstanden$werden$kann.$
Meinungsfreiheit im Internet: Keine Mehrheit für uneinge-
schränkte Regierungskritik 
– Meinungsfreiheit$ und$ Regierungskritik$ im$ Internet$ werden$ in$ der$
Schweiz$nicht$uneingeschränkt$befürwortet.$
– 29%$der$Befragten$lehnen$die$freie$Kritik$an$der$Regierung$im$Internet$







– Ein$Viertel$ der$ Bevölkerung$ findet,$ dass$ die$ Regierung$ das$ Internet$
mehr$regulieren$sollte.$Unter$Internet6Nutzern$wird$eine$stärkere$Re6
gulierung$ des$ Internet$ etwas$ stärker$ abgelehnt$ als$ unter$ den$Nicht6
Nutzern.$
1 Internet)und)Politik)
Mit$ der$ Verbreitung$ des$ Internet$ und$ den$ neuen$Möglichkeiten$ für$
































Protestschreiben$ verfasst$ oder$ sich$ politischen$ Protestgruppen$ ange6
schlossen$zu$haben.$4%$haben$selbst$politische$Medien$produziert.$
– Der$Kreis$der$politisch$Beteiligten$sinkt$mit$den$zunehmenden$Anfor6


































– Insgesamt$ 83%$ der$ aktiv$ politisch$ beteiligten$ Internet6Nutzer$ geben$
an,$ entweder$ nur$ online$ (29%)$ oder$ sowohl$ online$ als$ auch$ offline$









– Für$die$Produktion$ eigener$politischer$Medien$und$ im$Rahmen$von$
Protest$zeigt$sich$keine$deutliche$Dominanz$von$Online6$oder$Offline6
Formen$der$Beteiligung.$ Jeweils$etwas$mehr$als$ein$Viertel$der$Akti6
ven$ gibt$ an,$ dass$ ihre$ Beteiligung$ an$ Protestformen$ (26%)$ und$ ihre$
Produktion$politischer$Medien$(28%)$ausschliesslich$online$erfolgen.$
– Eine$deutliche$Dominanz$des$Internet$für$politische$Beteiligung$kann$


























Bürger$ aufgrund$ der$ Internet6Nutzung$mehr$Mitsprache$ (11%)$ und$
mehr$ Macht$ (18%)$ haben$ können,$ dass$ sie$ Politik$ besser$ verstehen$
können$(20%),$oder$dass$Beamte$und$Politiker$wichtiger$nehmen$was$
Leute$denken$(15%).$Nur$3$bis$6$Prozent$der$Befragten$sind$von$einer$



















schätzt$ als$ in$ der$ Schweiz$ (Cole$ et$ al.$ 2011,$ 168f.):$ 24%$ der$ US6
Amerikaner$ glauben,$ dass$ Politiker$ und$ Beamte$ wichtiger$ nehmen,$
was$Leute$denken;$28%,$dass$Leute$mehr$politische$Mitsprache$haben$
können;$31%,$dass$Leute$aufgrund$der$Internet6Nutzung$mehr$politi6































– Die$ Schweizer$ Bevölkerung$ fühlt$ sich$ nicht$ uneingeschränkt$ wohl$
dabei,$über$Politik$zu$sprechen.$44%$der$Befragten$geben$an,$dass$sie$
sich$ generell$wohl$dabei$ fühlen,$ über$Politik$ alles$ zu$ sagen,$was$ sie$
denken.$Etwa$ein$Viertel$(26%)$kann$dem$nicht$zustimmen.$
– Dem$Internet$als$Medium$für$politische$Kommunikation$wird$wenig$
Vertrauen$ entgegengebracht.$ Fast$ die$ Hälfte$ der$ Befragten$ (46%)$





















– Für$ eine$ uneingeschränkte$Meinungsfreiheit$ im$ Internet$ spricht$ sich$
knapp$ein$Drittel$der$Befragten$aus$(31%).$Sie$finden$(stimmen$stark$
oder$eher$zu),$es$sei$ in$Ordnung,$„wenn$Leute$ im$Internet$ ihre$Mei6




dement)$ traditionell$ ein$ sehr$ starkes$Gewicht$ in$der$Gesellschaft$hat$
(Cole$et$al.$2011,$181).$
– Über$ alle$ Fragen$ zur$Meinungsfreiheit$ hinweg$ äussert$ bis$ zu$ einem$





















besorgt,$ dass$ ihr$ Internet6Verhalten$ von$ der$ Regierung$ kontrolliert$
wird$(vgl.$Themenbericht$Vertrauen$in$das$Internet).$
– Differenzen$ zeigen$ sich$ jedoch$ in$ der$ Einstellung$ zur$Meinungsfrei6
heit$im$Internet.$Freie$Kritik$an$der$Regierung$im$Internet$befürwortet$
eine$ knappe$ Mehrheit$ der$ Internet6Nutzer$ (51%),$ aber$ lediglich$ ein$
Drittel$der$Nicht6Nutzer$(33%).$In$den$USA$wird$freie$Regierungskri6
tik$ 2010$ von$ 70%$der$Nutzer$ und$von$ 52%$der$Nicht6Nutzer$ befür6
wortet$(Cole$et$al.$2011,$180). 







































dass$ ein$ fehlender$ Internet6Anschluss$ heutzutage$ keine$ Benachteili6
gungen$mit$sich$bringt.$
– Insgesamt$wird$ aus$möglichen$Benachteiligungen$ jedoch$ kein$ „Uni6
versaldienst6Argument“$ für$das$ Internet$abgeleitet.$Dass$die$Schwei6






Internet$mehr$ regulieren$sollte$als$ sie$es$ jetzt$ tut.$ 11%$stimmen$dem$
stark$zu.$38%$stimmen$nicht$zu$und$sprechen$sich$damit$gegen$eine$
stärkere$Regulierung$des$Internet$durch$die$Regierung$aus.$















Die$ vergleichende$Analyse$ zeigt$ einige$Unterschiede$ zwischen$Nut6
zern$und$Nicht6Nutzern$in$Fragen$der$Internetpolitik$(Abb.$10).$
Abbildung" 10:" Einstellungen" zur" Internetpolitik" nach"Nutzern" und"NichtM
Nutzern"
Datenbasis:" n=1104," Schweizer" Bevölkerung" ab" 14" Jahren." Darstellung" anhand" der" ZustimM
mungswerte"4"und"5."
$
– 49%$ der$Nutzer,$ aber$ nur$ 26%$ der$ direkt$ davon$ betroffenen$Nicht6
Nutzer$ denken,$ dass$ „Menschen$ ohne$ Internet6Anschluss$ heute$ be6


























re$ Regulierung$ des$ Internet$ aus,$ 13%$ der$ Internet6Nutzer,$ aber$ 45%$
der$Nicht6Nutzer$(Cole$et$al.$2011,$85).$
World)Internet)Project)–)Switzerland)
Die$ Abteilung$Medienwandel" &" Innovation$ des$ IPMZ$ der$ Universität$
Zürich$ist$seit$Herbst$2010$Schweizer$Länderpartner$des$World"Internet"




Southern$California$ (USC)$ in$Los$Angeles$ angesiedelt$und$wird$von$
Prof.$Jeff$Cole$international$koordiniert.$Heute$hat$das$WIP$Universi6
täten$und$Forschungsinstitutionen$in$über$30$Ländern$als$Partner,$u.a.$
in$ Italien,$ Schweden,$ Grossbritannien,$ Spanien,$ Portugal,$ Ungarn,$
Singapur,$ China,$ Japan,$ Kanada,$ Chile,$ Australien,$ Argentinien$ und$
Südkorea.$
Das$ WIP$ verfolgt$ das$ Ziel$ unabhängige$ und$ international$ ver6
gleichbare$Langzeitdaten$ zur$ Internet6Entwicklung$ zu$gewinnen.$ Im$
Zentrum$der$Forschung$stehen$die$Verbreitung$und$die$Nutzung$des$
Internet$ sowie$ die$ damit$ einhergehenden$ sozialen,$ politischen$ und$




Die$ Relevanz$ des$ WIP$ ergibt$ sich$ durch$ eine$ Reihe$ qualitativer$
Spezifika:$
– Die$Kombination$ aus$ internationaler$Vergleichbarkeit$ und$Langzeit6
charakter,$ wodurch$ sich$ sowohl$ allgemeine$ Veränderungstrends$ als$






– Die$ Kombination$ aus$ dem$ international$ standardisierten$ Kernfrage6
bogen$ und$ einer$ jeweils$ länderspezifischen$ Erweiterung,$ wodurch$













wodurch$ sich$ erweiterte$ Analysemöglichkeiten$ ergeben,$ etwa$ zur$
Frage$der$Digitalen$Spaltung.$










katalog"durch$die$Abteilung$ für$Medienwandel"&" Innovation$des$ IPMZ$
ergänzt.$Die$erste$Untersuchung$wurde$ im$ Jahr$2011$als$TelefonbefraM
gung$ (CATI$ –$ Computer$ Assisted$ Telephone$ Interview)$ durch$ gfsM
Zürich$von$9.$Mai$bis$21.$Juni$2011$dreisprachig$in$der$Schweiz$durch6
geführt.$
Im$ Unterschied$ zu$ reinen$ Online6Befragungen$ ermöglicht$ die$
CATI6Befragung$ sowohl$ Internet6Nutzer$ als$ auch$Nicht6Nutzer$ und$
Ex6Nutzer$zu$erfassen.$Die$befragten$Personen$wurden$per$Zufall$aus$
dem$elektronischen$Telefonbuch$ausgewählt.$Die$Stichprobe$umfasst$
1q104$ Personen$ und$ ist$ repräsentativ$ für$ die$ Schweizer$ Bevölkerung$
ab$ 14$ Jahren,$ nach$ Alter,$ Geschlecht$ und$ nach$ drei$ Sprachregionen$
(deutschsprachige,$ französischsprachige$ und$ italienischsprachige$
Schweiz).$Daten$zum$Verhältnis$von$Vorgaben$und$realisierten$Inter6
views$finden$sich$in$den$Tabellen$1$und$2.$
Mit$ dieser$Anzahl$ der$ Befragten$wird$ ein$ Konfidenzintervall$ von$









malige$ Internet6Nutzer$ (Ex6Nutzer).$ Die$ Interviewdauer$ variierte$ je$



















Alter$ Vorgaben$%$ Absolut$ Total$%$ DCH$%$ WCH$%$ ICH$%$
14624$ 15.1$ 166$ 15.1$ 15.1$ 15.4$ 14.7$
25634$ 15.3$ 169$ 15.2$ 15.4$ 15.0$ 14.7$
35644$ 18.1$ 199$ 18.1$ 18.0$ 18.1$ 18.7$
45654$ 17.8$ 196$ 17.7$ 17.7$ 17.7$ 17.3$
55664$ 14.1$ 155$ 14.1$ 14.0$ 14.2$ 14.7$
65+$ 19.6$ 216$ 19.7$ 19.7$ 19.7$ 20.0$




Alter$ Vorgaben$%$ Absolut$ Total$ DCH$ WCH$ ICH$
14624$ 15.1$ 166$ 167$ 106$ 39$ 22$
25634$ 15.3$ 169$ 168$ 108$ 38$ 22$
35644$ 18.1$ 199$ 200$ 126$ 46$ 28$
45654$ 17.8$ 196$ 195$ 124$ 45$ 26$
55664$ 14.1$ 155$ 156$ 98$ 36$ 22$
65+$ 19.6$ 216$ 218$ 138$ 50$ 30$
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